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Osvrt na godišnju skupštinu 
Udruženja mljekarskih radnika SRH 
U pros tor i jama Udruženja u Zagrebu, Ilica 31 održana j e dne 23. VI o. g. 
redovna godišnja skupš t ina Udruženja . 
Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora skupšt inskih organa, podni je t 
je izvještaj o> poslovanju Udruženja i ml jekara u god. 1963. (inž. M. Fazo), 
izvještaj nadzornog odbora (dr Đ. Dokmanović), izvještaj za f inancijsko poslo­
vanje i pri jedlog budže ta (M. Đogić), izvod iz perspekt ivnog p lana razvoja 
ml jekarske indus t r i j e SRH (inž. M. Markeš), a zatim izvještaj o l istu »Mlje­
karstvo« (inž. D. Kaštelan) . , 
Skupšt in i je p reds jedavao drug dr D. Dokmanović. 
Izvod iz re fera ta o poslovanju u god. 1963: 
Proizvodnja mlijeka 
Tokom god. 1963. došlo je do daljnjeg smanjenja proizvodnje mli jeka u 
Hrvatskoj za 3'°/o u odnosu na god. 1962, odnosno za 15°/o u odnosu na god. 1958. 
P r e m a stat is t ičkim podac ima proizvodnja je iznosila u k u p n o 625 mil . 1, od toga 
kravl jeg 613 i ovčjeg 12 mil. 1. P r i tome je proizvodnja d ruš tvenog sektora 
iznosila 70 mil . l i ta ra kravl jeg i 500 000 1 ovčjeg, a pr iva tnog 543 mil. 1 kravl jeg 
i 11 mil. 1 ovčjeg mli jeka. 
Do smanjenja proizvodnje došlo je zbog zaostajanja proizvodnje na pr iv . 
rektoru, a d ruš tven i sektor ni je svojim količinama mogao nadoknad i t i sma­
njenje proizvodnje priv. sektora. 
Ukupna proizvodnja mli jeka po s tanovniku iznosi 153 1 godišnje, od čega 
se još uvijek j edan dio upot rebl java za i shranu stoke. 
Najbrži poras t proizvodnje i najveće proizvedene količine ml i jeka imala 
su PD-a na područ ju ko ta ra Osijek, gdje ima 16 250 k rava s pros ječnom m u z -
nošću 3160 1 i u k u p n o m proizvodnjom 51 325 000, odnosno 76'% od u k u p n e 
proizvodnje mli jeka druš tvenog sektora. Na području zagrebačkog k o t a r a 
proizvedeno je oko 8 mil. 1 na druš tvenom sektoru, odnosno 12'% od u k u p n e 
proizvodnje. 
Za pr ihvaćanje mli jeka druš tvenog sektora još uvi jek n i su s tvo ren i po ­
trebni tehnički uslovi usl i jed čega dolazi do kvaren ja zna tn ih količina mli jeka, 
smanjenja u p o r a b n e vr i jednost i mlijeka, ili dugih t ranspor ta . 
Najveća proizvodnja ml i jeka pr iva tnog sektora jest na područ ju k o t a r a 
Bjelovar. Ova je u god. 1963. dosegla 148 mil. 1, odnosno 2 7 % od u k u p n e 
proizvodnje mli jeka pr iv . sektora u SRH. 
Otkup mli jeka 
% N a k o n trogodišnje stagnacije u razdobl ju od god. I960—62, k a d je o t k u p 
mli jeka iznosio 100—107 mil. 1 u god. 1963. povećan je o tkup mli jeka za gotovo 
30 mil. 1, odnosno na 135,4 mil. 1. 
P r i t o m je — u odnosu na 1962. — porastao o tkup od druš tvenog sektora 
za 12 mil . 1, t j . na 63,8 mil. 1, i za 16 mil . 1, t j . na 71,6 mil . 1. od pr iv . sektora. 
Disproporci ja između proizvodnje i o tkupa (smanjenje proizvodnje, a po­
većanje otkupa) može se protumači t i kao posljedica boljih o tkupnih cijena za 
mlijeko' p r iv . sektora i povećanog regresa na mlijeko druš tv . sektora. U k u p a n 
o tkup mli jeka u odnosu na god. 1959. poras tao j e za 60i0/o, p r i čemu o t k u p od 
priv. sektora za 36'°/o, a od društv. sektora za 101%. Otkup mli jeka od druš tv . 
sektora po obimu je nešto niži (47%) nego od proizvođača pr iv . sektora (53% 
od u k u p n i h količina). 
O tkupne cijene mlijeka u toku proš le godine k re ta le su se za mlijeko 
druš tv . sek tora 14 d za masnu jedinicu, odnosno 50,4 d za 1 1 mli jeka s 3,6'% 
mast i , a cijene otkupa pr iv . sektora od 25—55 dinara , u s jevernom područ ju 
Hrvatske , dok su u Dalmaciji bile i više. 
Tokom prošle godine vari jabi lnost o tkupa u k u p n i h količina mli jeka k r e ­
tala se j e u rasponu 1:1,4 (zimske i l je tne količine). Najviši o tkup mli jeka bio 
je u mjesecu l istopadu kad je dosegao 440 000 1 prosječno dnevno. Najniže 
količine mli jeka otkupljene su u veljači i t r avn ju kad je o tkup ml i jeka iznosio 
nešto' manje od 300 000 1 prosječno dnevno. Ovo ublaživanje sezonske var i ja­
bilnosti o tkupa posljedica j e povišenog o tkupa ml i jeka od druš tvenog sektora, 
koji ima ravnomjerni ju proizvodnju i i sporuku mli jeka za tržište nego proizvo­
đači pr iv . sektora . Još uvi jek neke s lavonske 'mljekare (St. Pe t rovo Selo, P o ­
žega) imaju velike raspone između l je tn ih i z imskih količina. Tako' je npr . 
prosječni dnevni otkup mlijeka ml jekare St. Pe t rovo Selo u veljači iznosio oko 
4 000 1 mlijeka, a u l istopadu 11 000, dok je ml j eka ra u Slav. Požegi imala n a j ­
niži o tkup mli jeka u t r avn ju (5 000), a najviši u l is topadu (17 000). 
Najveće količine mli jeka otkupila je Zagrebačka ml jeka ra 57,8 mil. 1, odno­
sno 4 3 % od ukupnog mli jeka u SRH. Veliki p rome t ml i jeka ostvari le su i ml je ­
k a r e »Belje« (15,1 mil. 1), Osijek (14,3 mil. 1), »Zdenka« (13,3 mil. 1) t e Županja 
(9,2 mil . 1). Ovih 5 ml jekarskih r adn ih organizaci ja otkupilo j e ukupno 8 2 % 
svih kol ičina mlijeka u SRH. 
J e d n a anke ta Udruženja, sprovedena poče tkom ove godine, pokazuje da 
je o tkupna mreža ml jekara nedovoljno razvi jena i da veliki broj proizvođača, 
ili nema mogućnosti , ili ne želi p rodava t i mli jeko ml jekarama . Tako se n p r 
u Baran j i od pr iv . proizvođača već dugi niz godina ne otkupl juju ili otkupl juju 
vrlo ma le količine mlijeka. Isto t ako u Slavonij i mreža za o tkup mli jeka od 
ind iv idua ln ih proizvođača slabo je razvi jena, j e r su i t ržni viškovi mli jeka 
mali , a u nek im rejonima samo povremeni — ljeti. 
Pros ječne količine mli jeka koje se kupu ju od ind iv idua ln ih proizvođača 
iznose po domaćinstvu u IX mj . 1963. n a područ ju osječke ml j eka re svega 
4,6 1 prosječno dnevno, na područ ju županjske ml j eka re 4,25 1 (godišnji p r o ­
sjek), St. Pe t rovo Selo 6,3, Slav. Požega 8,5, a Zagrebačka ml jekara i »Zdenka« 
na svojem području od individualnih proizvođača otkupi le su prosječno dnevno 
7,5 1 mli jeka. Ovako male količine, koje se p r ikup l ja ju na širokom području, 
od velikog broja individualnih proizvođača iziskuju visoke t r anspor tne t ro ­
škove, zna tan je riziko kvaren ja i vel iki su t roškovi za r a d n u snagu koja j e 
angaž i rana na sabiranju. P r i t om je kont ro la kva l i t e t e gotovo nemoguća. 
Zbog naveden ih razloga otkup mlijeka od društvenog sektora ima zna tne 
prednost i , naroči to u slučaju ako bi se o tkupne cijene za mli jeko društvenog 
i pr iv . sektora izjednačile ili približile. 
Razvoj kooperaci je s individualnim proizvođačima kreće se u smislu for­
mi ran ja s točarskih ili ml jekarsk ih sela s intenziviranom proizvodnjom i znat­
n i m t ržn im viškovima uz t akve o tkupne cijene koje će podmir i t i proizvodne 
t roškove i t ime s t imula t ivno ut icat i na povećanje proizvodnje. > 
U dal jnj im kre tan j ima bi t će dužnost mljekara da se ukl juče u razvoj 
kooperacije s ind iv idua ln im proizvođačima i na taj način osiguravaju sirovinu 
za svoj no rma lan rad . 
Za pr ikupl jan je mli jeka od individualnih proizvođača još uvi jek j e anga­
ž i ran veliki broj zaprežnih vozila. Svega 5 većih mljekara (Zagreb, »Zdenka«, 
Slav. Požega, St. Pe t rovo Selo i Županja) imaju 246 angažiranih vozara sa 
zaprežnom spregom za pr ikupl jan je mli jeka. Nedvojbeno je ovakav t ranspor t 
ml i jeka sporiji i n a ovaj nač in može se obuhvat i t i uži o tkupni rejon, nego ako 
se upotrebl javaju kamioni za t r anspor t mlijeka. 
Na ovaj nač in ni je moguće pr ikupi t i vel ike količine mlijeka, k a k v e su 
pot rebne za ren tab i lno poslovanje savremeno opremljene ml jekarske industr i je . 
Proizvodnja mlječnih proizvoda 
U t o k u god. 1963 . proizvedene su ove količine konzumnog mli jeka i mlječ­
nih proizvoda: 
konzumnog mli jeka . . . . . . . . . 7 4 883 tis, 1 
. . . . 2 170 „ J> 
. . . . 7 1 6 „ )> 
kondenz i ranog mli jeka . . . . . . . 94 „ >> 
650 t is. kl 
. . . . 1,5 „ » 
mlječnog p ra ška . . . . 1 867 „ 
. . . . 1 1 1 9 „ »i 
. . . . 5 504 „ J» 
. . . . 94 „ )> 
125 „ 
U n u t a r konzumnog ml i jeka pojavljuje se novi proizvod steri l izirano ml i ­
jeko (35 000 1), koje j e počela proizvodit i ml j eka ra u Spli tu. 
Najveće količine ml i jeka p rodane su u bocama, kao pas ter iz i rano mli jeko 
u količini od 45 846 tis. 1 i k a n t a m a (18 889 tis. 1), dok je prodaja sirovoga 
konzumnog ml i jeka nezna tna . Slično je i s konzumnim vrhn jem. Proizvodnja 
kondenziranog mli jeka, mlječnog praška i maslaca već dulji niz godina s t agn i ra 
na istoj razini , je r su proizvodni kapaci te t i i t ržište ostali isti. Proizvodnja sla­
doleda t akođer j e u poras tu , a tokom 1963. Tvornica mlječnog p raška u Osijeku 
počela j e proizvodi t i suhi sladoled kao novi proizvod. 
Proizvodnja s i reva — kako po obimu — tako i po asor t imanu naglo se 
razvija. P r i t o m zaostaje proizvodnja t rapista , a ras te proizvodnja d rug ih t ipova 
sireva. P reds tav l ja osvježenje na tržištu, široki asor t iman danskih t ipova sira, 
koje je stavila na t ržiš te bel jska mljekara , kao i široki asor t iman topl jenih 
sireva. Povećan i kapaci te t i za proizvodnju topljenih sireva »Zdenke«, Belja i 
Zagrebačke ml j eka re omogućuju daljnje povećanje proizvodnje topl jenih sireva. 
Kval i te t sireva nije uvijek zadovoljavajući. I ako se najveći dio sireva p ro ­
izvodi od pasteriziranog mlijeka uz p r imjenu čistih ku l tu ra , proizvodnja po 
kval i te t i nije ujednačena i tokom čitave godine podjednaka, kako kod istih 
proizvođača, tako i kod raznih proizvođača. Zbog toga većina naših potrošača 
još uvi jek kupuje »sir«, a ne određeni asor t iman i kval i te tu . 
Proizvodnja kazeina je u odnosu na rani je godine znatno- smanjena. Dok 
je pr i je nekoliko godina iznosila 250—300 t, ove godine je smanjena na svega 
94 tone. Razlog je tome suženo tržište za kiseli kazein, kojega postepeno ist i­
skuju plast ične mase i drugi sintetični materijala, а proizvodnja s latkog kazeina, 
koji se upotrebl java u industr i j i galalita, teško postiže zaht i jevanu kval i te tu . 
Iako je potražnja za s latkim kazeinom kod nas zna tna (1500—-2000 t godišnje), 
proizvođači se vrlo sporo ori jentiraju na ovu proizvodnju. 
Kapaciteti i opremljenost mljekara 
Ukupn i kapacitet i ml jekara za f inalnu p r e r a d u iznose 504 000 1 dnevno, 
odnosno 184 mil. 1 godišnje. U toku prošle godine bili su prosječna korišteni 
sa 73'%, odnosno u razdoblju maksimalnog o tkupa mli jeka s 90'%. P r i t o m svi 
kapaci tet i n isu podjednako korišteni . Tako je npr . Zagrebačka ml jekara svoje 
u k u p n e kapaci te te koristi la prosječno godišnje s 94%, beijska, osječka i žu-
panjska 85'%, riječka 76'%, a neke ml j eka re sa svega 20fl/o. Maksimalno kor i ­
štenje kapaci te ta nekih ml jekara bilo je više od 100'%, p r i čemu je bio uveden 
rad u dvije ili t r i smjene. 
Razlozi ovako neravnomjernog koriš tenja ins ta l i ranih kapaci te ta leže pri je 
svega u nedovoljno razvijenoj sirovinskoj bazi nek ih mljekara, , odnosno ubrza­
nom povećanju proizvodnje mlijeka n a d ruš tvenom sektoru, koje isporučuje 
mlijeko slavonskim i d rug im ml jekarama. 
Kompara t ivn i pregled razvoja broja i kapaci te ta ml jekara u SRH poka­
zuje s ta lnu tendenciju smanjenja broja i povećanja kapaci te ta pogona, kako 
i to pokazuju ovi podaci: 
Godfea Broj pogona 
Kapac i t e t 
d n e v n o 
0001 
P r o s j e č a n 
d n e v n i k a ­
pac i t e t p o ­
gona 0001 
O t k u p 
ml i jeka 
m i . 1 
Kor i š t en j e 
k a p a c i t e t a 
°/o 
1950. 196 296 1,5 — . — 
1956. 204 596 214 518,5 28 
1959. 149 562 206 84,5 41 
1961. 110 500 182 107,1 5«9 
1963. 64 504 184 135,3 73 
Slična kre tanja t j . povećanje kapaci te ta pojedinih pogona, smanjenje broja 
pogona i povećanje koriš tenja kapaci te ta zapažaju se i u d rug im g r a n a m a naše 
industr i je , kao i u ml jekarama u svijetu. Razlog j e tome što mal i kapaci te t i 
ne mogu više podnijet i povećane zaht jeve na kva l i t e tu i kont ro lu proizvodnje, 
a poošt rena konkurenci ja mlječnih proizvoda n a t rž i š tu postepeno dovodi do 
usporenog povećanja t roškova proizvodnje. 
Dosadan ja kre tanja navode na zakl jučak da je po t rebna daljnja koncen­
tracija proizvodnje, t j . smanjenje broja pogona, a poboljšanje opreme i kor i ­
štenja ins ta l i ranih kapaci te ta . 
Opremljenost naš ih mljekara , napose vanjskih pogona, još j e uvi jek vrlo 
skromna . K o m p a r a t i v n a analiza opremljenosti 6 naših najvećih pogona u god. 
1959. i 1963. pokazuje nezna tno poboljšanje, ali još uvi jek opremljenost kod 
nj ih iznosi svega 37 do 61'°/o. P r i t om su najbolje opremljene linije za mlječni 
p r a šak i konzumno mlijeko, dok su linije za proizvodnju maslaca, a naroči to 
sira i kazeina, još uvi jek nedovoljno mehaniz i rane i tehnički opremljene. Zna­
t an dio poslova n a ov im tehnološkim l ini jama obavlja se ručno, i mehanizacija 
se uvodi vrlo 1 sporo. 
Svi cent ra ln i pogoni opremljeni su rash ladnom tehnikom u većoj ili m a ­
njoj mjer i . Međut im, svega 13 (od ukupno 52) tzv. vanjska pogona, odnosno 
25'% ovih opremljeno' je rash ladnom tehnikom, iako savremeni ml jekarsk i 
pogon n e može n o r m a l n o radi t i bez takovih uređaja . Svega 17 od ukupno 
39 pogona za proizvodnju sireva raspolaže uređaj ima za pasterizaciju mlijeka, 
uslijed čega ovi pogoni proizvode sireve od sirovog umjesto od paster iz i ra­
nog mlijeka. 
Kapaci te t i i opremljenost prostori ja za zrenje i skladištenje sireva v r le 
su skromni . Oni ne zadovoljavaju maks imalan promet mlijeka, odnosno p r o ­
izvodnju s i reva u l je tnom periodu. Vrlo je malo prostori ja za zrenje i sk ladi ­
štenje s i reva s u ređa j ima za gri janje i hlađenje, odnosno održavanje r a v n o ­
mjerne t e m p e r a t u r e prostori ja . Najčešće su ove prostori je ljeti pretople, a zimi 
t empera tu ra u n j ima iznosi 0—10GC uslijed čega je i zrenje sireva, kako- ljeti, 
t ako i zimi, nenormalno . 
Nit i naše ml j eka re nemaju, a nit i postoji centralno zajedničko skladiš te 
za zrele s i reve nami jen jene bilo domaćem, bilo inozemnom tržištu. Zbog toga 
se sire vi s tavljaju na t rž iš te neposredno nakon završene proizvodnje nezavisno 
0 po t rebama tržišta . Pomanjkan je - sk lad i š t a za zrele s ireve uzrokuje zna t an 
priticaj s i reva na t rž iš te u doba visoke proizvodnje, a oskudicu s i reva n a t rž iš tu 
u doba niske prol je tne proizvodnje i o tkupa mlijeka. 
Sireve, nami jen jene izvozu, nije moguće klasificirati i sor t i ra t i usl i jed 
čega samo pojedinačni proizvođači mogu ponudi t i s i reve za izvoz. 
Neki ekonomski pokazatel j i 
Analiza j ed ins tven ih pokazatel ja za 7 mljekarskih r adn ih organizacija poka­
zuje da je u toku 1963. u usporedbi s 1962. net to p roduk t po r adn iku kod svih 
poduzeća porastao. Isto tako povećan je i ne t to p roduk t u odnosu n a angaž i rana 
poslovna sredstva. Razlog ovome jest djelomično u povećanim ci jenama p r o ­
izvoda, a djelomično u povećanom obimu proizvodnje. 
Angaž i rana osnovna sredstva po radn iku za svih 7 ml jekara iznose 1 8754 
mil. d, a k reću se u r a sponu od 1,5 do 5,1 mil. d. Prosječna s topa sposobnost i 
oruđa za r a d u god. 1963. iznosila j e 62 (u god. 1962. 61), a k re ta l a se j e i zmeđu 
59 i 76. Prosječno učešće čistog pr ihoda u net to p r o d u k t u bilo j e 78'%, kao 
1 p re thodne godine, a u rasponu od 71 do 88%. 
Učešće osobne i zajedničke potrošnje u čistom pr ihodu iznosilo je za č i tavu 
posmat ranu grupaci ju 85'% (1962, je 83'%), a u rasponima od 48 do 117%. 
Isplaćeni ne t to osobni dohoci po r adn iku iznosili su prosječno 337 000 d, 
a u 1962. 286 000. K r e t a l e su se u rasponu od 286 do 347 000 d p o r a d n i k u . 
Fondovi poduzeća u odnosu na poslovna sredstva veoma su mal i i za č i t avu 
pr ivrednu organizaci ju iznose svega 7%, a u rasponu od 0—23%. 
Utrošena sredstva zajedničke potrošnje po r a d n i k u su min imalna i iznose 
za či tavu grupaciju prosječno svega 18 590 d, a u rasponima od 0—27 181 d. 
Ukupan pr ihod za 7 posmatranih poduzeća iznosio je 11,25 mil i jarda d u 
1963. u odnosu na 8,0 mil i jarda d u 1962. U k u p a n broj zaposlenih kod ovih 
pr ivrednih organizacija bio j e u god. 1963. 2206 :1890 u 1962. P r e m a tome 
je u k u p a n pr ihod porastao za 40'°/o, a broj zaposlenih za 15,5'%, š to ukazuje na 
povećanu produkt ivnos t r ada u odnosu na proš lu godinu. 
Broj i kvalifikaciona s t ruk tu ra r adne snage 
Anke tom su pr ikupl jeni podaci o kvalifikacionoj s t r u k t u r i za 1877 radn ika 
i s lužbenika zaposlenih u naš im ml jekarama. Od ovog broja bi lo je 1547 rad­
nika i 330 službenika- (78°/o : 22%). Od u k u p n o g bro ja r adn ika b i la su 982 p r i ­
učena i nekvalificirana, a 565 kvalif iciranih i visokokvalif iciranih r adn ika . 
Među službenicima bilo je 185 s nižom s t ručnom sp remom i pomoćnih, dok su 
145 s lužbenika s višom s t ručnom i srednjom s t ručnom spremom. 
Napri jed iznijeti podaci ukazuju na nezadovoljavajuću kvalif ikacionu 
s t ruk tu ru r a d n e snage u naš im ml jekarama, koja ug lavnom ostaje dulji niz 
godina ista, a kod nekih poduzeća se i pogoršava. Od ukupnog bro ja r adn ika 
6 3 % su pr iučeni i nekvalif icirani radnici , a 5 6 % s lužbenika su s nižom s t ruč ­
nom spremom ili pomoćni radnici . 
U razvoju mehanizacije očekuje se zna tno poboljšanje kvalif ikacione s t ruk­
tu r e r adne snage p r i čemu u k u p a n broj r adn ika r a s t e vr lo sporo, t j . sporije od 
porasta količina. Nepovoljna kvalif ikaciona s t r u k t u r a r adne snage, odnosno 
nedovoljan broj kvalif iciranih i visokokvalif iciranih radnika , t e s t ručnjaka 
visokom školskom spremom, postaju kočnica u uvođenju nove tehnologije 
i nove opreme u proizvodnju. 
Otkako je u l ipnju god. 1962. Mljekarska škola u Bje lovaru pres ta la radom, 
u našoj Republici nema više n ikakvog cent ra koji b i se bavio s is tematskim 
uzdizanjem mljekarskih kadrova . Svako poduzeće, osjećajući po t rebu za po­
boljšanjem kvalif ikacione s t ruk ture , rješavalo^ j e p rob lemat iku uzdizanja ka ­
drova na drugi način i bez saradnje s d rug im ml jeka rama . Takav način izo­
brazbe dovodi do neujednačenog nivoa znanja kod s t ručn ih r adn ika uslijed 
čega je promjena radn ih mjesta skopčana s poteškoćama kako za radnike , t ako 
i r a d n e organizacije. 
Sredstva za izobrazbu kadrova (1,5%—2'%' od osobnih dohodaka) p reds t av ­
ljaju zna tan izvor mogućnost i za izobrazbu zaposlenog osoblja, ali organizacioni 
i d rugi razlozi uvjetuju nekoordin i rane napo re i manje rezul ta te na ovom 
području od onih koji bi se mogli postići. 
Ovakvo stanje ukazuje na nužnost koncent rac i je dijela sredstava za izo­
brazbu kadrova, zatim, izradu zajedničkog p r o g r a m a i formiranje zajedničkog 
centra za izobrazbu kadrova , čiji bi nas t avn i p r o g r a m bio pr i lagođen po t re ­
bama s'adanjeg razvojnog nivoa industr i je i pe r spek t ivn im pot rebama. 
Diskusija j e ukazala na pot rebu poboljšanja organizacije (dr Dokmanović), 
neophodne koordinacije p lani ranja rada ne samo u republ ičkim, nego i jugo­
s lavenskim razmjer ima (inž. Butraković) , ak t iv i ran ju Jugoslav, ml jekar . U d r u ­
ženja na području čitave S F R J (inž. Pavličić), na naše slabosti, napose n a p lanu 
izobrazbe kadrova, neusklađenost i proizvodnje i razvojn ih p rograma (inž. Mar -
keš), na organizacione slabosti, potrebu saradnje između naučnoistraživačkih 
centara i p r iv redn ih organizacija, potrebu donošenja zakonskih regulat iva 
(dr Petričić), proizvodnju uređaja za mljekarsku industr i ju (inž. Salopek), bolje 
korištenje kapaci te ta , s t imulaci ju radnika na radu, povećanje količina i kon­
trolu kval i te te mli jeka, specijalizaciju proizvodnih pogona, kooperaciju između 
individualnih proizvođača i ml jekarske industri je , na ekonomske cijene mli­
jeka, pot rebu s is tematskog r ada (Kamenić), opadanje stočarstva (Bedeko-
vić) i dr. 
Na osnovu re fera ta i diskusije skupšt ina Udruženja ml jekarskih radnika 
SRH donosi ove 
z a k l j u č k e 
o r a d u Udruženja i ml jekarskih organizacija u god. 1964. 
1. Suradn jom s d ruš tven im pol joprivrednim dobr ima i kooperacijom 
s individualnim proizvođačima djelovati na unapređen ju s točarstva i proiz­
vodnje mlijeka, te t ime osiguravat i što veću i stabilniju sirovinsku bazu za 
daljnji r ad i bolje kor iš tenje kapaci te ta mljekara . 
2. Proš i ren jem tržiš ta i asort imana, povećanjem otkupa i proizvodnje 
konzumnog ml i jeka i ml ječnih proizvoda sve više učestvovat i u opskrbi pove­
ćanog broja nepol jopr ivrednog, napose gradskog s tanovniš tva. 
3. Nastavi t i proširenje , specijalizaciju, koncentraci ju i mehanizaci ju p r e ­
rađivačkih kapac i t e t a ml jekara , a zajedno s d ruš tven im dobr ima učestvovati 
u boljem opremanju objekata za p r imarnu obradu mli jeka na dobrima. 
4. Otkupne cijene mli jeka pribl ižavati proizvo'driim troškovima, s t imu­
l irat i robnu proizvodnju mlijeka, napose kod individualnih proizvođača, koji 
još uvijek zna tn im dijelom učestvuju u opskrbi nepol joprivrednog stanovništva. 
5. Uskladi t i i s talno povećavat i izvoz mlječnih proizvoda — napose sireva, 
a ujedno p r ip rema t i zajednička skladišta za mlječne proizvode (maslac i sireve) 
namijenjene domaćem i inozemnom tržištu. 
6. Povećavat i osobne dohotke i s tandard radnika, kao i fondove poduzeća 
kroz povećano- kor iš tenje kapaci te ta , veću produkt ivnos t i bolju organizaciju 
rada u pogonu. 
7. Uskladi t i napore ml jekarsk ih organizacija na sistematiziranoj i kon­
t inuiranoj izobrazbi svih nivoa — napose kvalif iciranih radnika . 
8. Opremanje ml jekarsk ih pogona vršit i prvenstveno' p reko domaće m a -
šinogradnje, a uvoz opreme ograničit i na najnužniju mjeru. 
9. Prošir i t i sa radn ju s naučnoistraživačkim us tanovama i ins t i tu t ima (po­
ljoprivredni, tehnološki , ml jekarski , ekonomski) te brže uvodit i savremena 
dostignuća tehnologije, ekonomike i organizacije. 
10. Uskladi t i daljnji perspekt ivni razvoj i proizvodnju ml jekarske indu­
stri je u SRH — kako i zmeđu pojedinih mljekara, t ako i u jugoslavenskim 
razmjer ima. 
11. Akt ivnos t ovog ml jekarskog udruženja prošir i t i i razvi t i i u d rug im 
republ ikama p r o g r a m o m rada Jugoslavenskog ml jekarskog udruženja. 
12. Nastavi t i izdavačku djelatnost Udruženja kao i ekskurzi jama ml je ­
karsk ih radn ika u cilju upoznavanja s tehnologijom, organizacijom i op remom 
drugih ml jekarsk ih pogona u Jugoslavij i i inozemstvu. 
